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DEL
O·FICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE. OfICIAL
REALES ORDENES
PImaID .. OOIIIJO DI lIIIB1108
H6m. 164-
Excmo. Con motivo de consultu
~levada. a ata Presidencia del Con-
sejo de llini.troe sobre interpcetaci6n
de lo. términos en que e.tá redacta-
da la base J2 del real decreto de JO
de marzo de I~, por el que se e.ta-
blecieron~ • reorpuiuci6~
de la Inspección de la Hacienda PÚ-
blica en Sil. doa upecto. del servicio
y del tcibuto, C1IYU DOrm&. o b:ua
e.tán en~d.. a di.tribuir ar-
mónicamente tu funcioM' inspecto-
Ta', y • fin de evitar en lo .,,".i-
'Vo que por la t6trica y kudable Ile-
fen. de fuero. entre autoridade.
~ diferente. ee.c:c:ione. de la Adminis-
1ración, .e or,iginen cuestiones de conl-
petencia al realizarse la inspección
para .. labor litealindora, en espe-
cial cuando le trate de establecimien-
toa militaRs.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de
acuerdo <on Cl1 Conaejo de Ministros,
se ha lU\'ido di.ponfÍ' que en los
eatablec:imicnto. dependientes de los
nulO' de Gtlerra y Muina, no ~e
- podráJl practicar in.peccÍ<>net ni in-
'V'C.tCaciooes personales por funcio-
nario. cxtr~ a lo. mi.mos, mis
que con la autorización expresa de
la Autoridad Superior de la región
militar o awar; o de loe Mini~erit)s
de la Guerra y ~arina, cuando los
~stabJec:imieDtoe de ~ferencia depen-
dan de la Aclministra.ei6n central.
De real ordeD lo digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectoS.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de felwero de 1928.
PRIMO DE RIVI:1tA.
Seiiores . Vinistro de Hacienda, Gu::-
na y M'lIrina.
(De la Gauta núm. 36)·
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia cut'-
sada por V. E. a este Ministerio en
11 de noviembre último, promovida
por dolia Manuela Medina Macaru-
Ila, residente en esa capital, calle de
Borrell, 151; teniendo en cuenta qu~
con la documentación aportada se
comprueba que la recurrente es ma-
dre del teniente de Infantería, muer-
to en en campaila, D. Alfredo Castell
Medina, el R.ey (q. D. g.) ha. tenido
a bien concederla la Medalla de Su-
frimientos por la Patcia, ain pensi60,
como comprendida en el arúculo pri-
mero del real decreto de 17 de ma.vo
de 1927 (D. O. núm. ·11>9).
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efec~ol.
Die» guarde a V. E. mucho. aftoso
Madrid 6 de febrero de 1928.
Dogos Da Tnob
Seftor Capitán general de' la cuarta
resión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien reso.1ver le entienda rec-
tificada la relación inserta a continua-
ción de la real orden circular de 2Ó de
noviembre de 1926 (D. O. números 270
y 273), que concede recompensas a cla-
ses de segunda categorla, por los 1ClJ'VÍ-
cios y méritos contraídos en operacio-
nes a<:tivas de campana en nuestra zona
de Protectorado en ~ruee05, durante
el 1a¡¡so de 1 de agosto de 1tp4 a 1 de
octubre de 1925, por 10 que afecta a
las clases del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas 'de Melil1a, 2, que a con-
tinuaci6n !le indica, en el sentido de que
sus verdadesros nombres, unplClOS o re-
compensas otorgadas, son los que se
eJq)resan en la siguiente relacióft nú-
mero 1, en vez de los que figuran en
la relación número 2, que en aquélla
se les consignaba. .
.De real orden 10 digo a V. E. par;¡
su conocimiento y demás efa:tos. Dios
guarde a V. E. mumos alíos. Madrid
4 de febrero de 11)28.
Dugos H TaTub
Sdior Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
:aELACI0N NUMERO 1 QUE SE CITA
Sarcento, Esteban Duqué Amal, Cruz
de plata del M~rito Militar. con distin-
tivo rojo y pensi6n mensual de 17,SO pe-
setas, vitalicia.
otro, Eleuterio ViIdlu Apayo, ídem.
Otro, Juan Gardo Vduco, ídem.
Otro, Angel Vi11acorta Navarta, ídem.
Otro, Manuel Bravo Chirino, ídem.
Suboficial, D. Esteban López Norte.
Cruz de plata del Mérito Militar con
dÍlti~íTO rojo y pensión mensual de
25 pesetas, por cinco aftoso
Otro, D. Ebdio Garda Polo, ídem.
vitalicia.
. Otro, D. Squndo Cuas Bartolomé,
ídem, a5 paetaa durante cÍDCO a6ol.
Otro, Jo.é Mada Frmc& Segura,
ídem.
aDAeION NUMUO a OUE SE CITA
Suboficial, D. Eateban Duque Arnal.
Cruz de plata del M~rito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual 2S pe-
setu, vitalicia. .
Otro, D. ~euterio Vilches Aguaya,
ídem.
D. Juan Gordo Velasco, ldem.
Otro, D. Angel Vi\1acorta Navarta,
ídan.
Otro, ~. Manuel Bravo C1Iisno, ídem.
Sargento,~ L6pez Norte, Cruz
de plata del M~rito Militar con distin-
livo rojo y pensión mensual de 17,SO pe-
setI.S durante cinco añoa.
Otro, Eladio García Polo, ídem, vi-
talicia.
Suboficial, D. Segundo Casaa Bartola-
mé, üu de plata del Kérito Militar
con distintivo rojo Y paW6a, con 17,50
pesdtas durante ciDco .a6oL
Otro, D. JOIé }úrl& Francés Segu-
ra, ídem.
Madrid 4 de ft=brero de I93S.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este .llinisterio en
Z9 de septiembre último'" promovi-
da por doña Cacmen Carranza Vi-
lIagrasa., residente el) esta Corte (Ló-
pez de Hoyos, 33); tenj.endo en eU•.ri-
.,'
D.O......
Continuaci6n de la relaci6n de la
real ordcn circular de 31 de enero
de 1928 (D. O. BÚm. 2S).
,:, .'
7 ele '*'ao ele 1928
real decreto de 17 de mayo último Selior Capitán general de la primera
(D. O. nÚDl. 109). regj'6n.
Dc reat orden lo digo a V. E. pa-
ra MI coDOCimiento y dcmá.l efecto..
Diol guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de febrero de 1928.
ta que con la documeutaclón apañada
se c:ompnteba que la recurrente el
madre del soldado muerto en campa..
ña. Ram6n Alvarez Carranza. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
concederla la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, sin pensi6n, como
compredida en el articulo primero del
..
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D.O¡ .....·
PENSJOH
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JI...,. lt1M1WtN .. ,........ 1.
AIIlari 1844••••• H.... •• H ~..•..._••" •._••~.••.•
Otro2118 ~ B. T.,.._ ~ .•~•...••••
lEª¡:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.5:~~i~:~~:~:~:~::~;~;~;~;~~~;~~=~~:~~~~~~~
Otro 1004 •••••• Wolaa-.t Be.. Ablelam....•..............•_.._ ~•••
Otro 1199 •••••• BeIl Aioa Be.. MoIaaIDed....•· ..•. ·.•· _•.
Otro 1027 RaW Ileo Larbí · ·.. ~.·· .
Olro 8;2 •••••••~ a-. S · ~· · .
Otro 810 ••••••• ....u.e.t Be.. Cbauí ..
Otro 1010 Bea Aaar 8 _ _ .
Cabo ISS.•••••• N_ Be. MoII d.....•..._ ~ .
Askari 150•••••• LaJa- Be.. M~ed Senadi...•.......•........•.....
Otro 2329 •••••• Larbi Ileo AlI Serradi .
Otro lOS K..... Bea AlodIO" S .
01r0 40S ••••••• Lab Allaelam L.r""í .
Otro 205 •••••••A~ B. 11oe1 ~ _•• I
Cabo 206••••••• Mohaaed lea Haaoecl~ :
Askarl l~ AI.1aJ Bea Mou..ed Soai :
Otro 1389 Siclí H...ed Bea Abeelam Meskílli... .....•.......... ¡'
Otro 197 ••••••• A" Bea Moba..ed ~ ..
Otro ~2S lArlri Bea MoII ed Eatilí i
Otro38 H ed Be.. Amar M.rrazi ..
Otro 244 ••••••• H_ Ba MoIaataed 8t11Í ~ _ _..
Otro 1m..•.... P_ Be.. La.rb; Se d;.. _ ..
011'0 18 MoU.eot Be.. Mobamed MeúúIde ~ ••~.._ ;
0Ir0 ~77 M ed Bea AU Se d; : I
Otro 185t Amar B. MoIl.med .
OtrO ~29 AIf lIeu flamed He)'ea; .
Olro 457 ••••••• Abeel6a Bea Mob ed _ ·
Otro 2902 MoIwDed Bea Alí .
Otro 24 Mob.-.l &ell EeQuír Samir _.•.
Olro S33 ••••••• MoIoamed Bea M.rr.s.i ¡
Maltún 2623 • • •• MoIwDed Bea 8r.bi.. s ..
Asuri 2033 ••••• Abd I·K.te!er Bea Mob.med ..
Otro 2412 •••••• MoIIlIDled Be.. Abael.m .
Otro '01 ••••••. Mob.mee! Be.. Mob.med El Xerí6 1
Otro 219 ••••.•• H ed Be.. Drle S.bollí ..
Otro 535•••••••. Si Fee!-del B. S.idí _..
Otro 2046 H a Bea Serr.di :
Olro I~I MobllDled Bea Mob ed La....,.,. ¡
Otro 1838 • ••••• Moh.med Bea Abde" Suai .
Otro 565 ••••••• T.bami Bell SeUn 8r.lIí ..
Otro ~I~ Molaame4 Bea Moba.eci "- .
Otro 230t •••••• Mo&ame4 Be.. Mob cd .
Otro 274 ••••• ,. MoIaUDed Bell ~e!el.li .
Otro 1991 M..... Be. HacIt UrrialD : ..
?tro 772 MoII..... AII 8_ .
Otro m AbMla. Ba M YIIUI ~..~._
JI~ 1~ .. JI 2.
Jlltkpfrit AuJ·
llar Moll AJI.4aI.O'" l. KIria .
Alkttt 123...... 11 M~ _ ..
0tro * K~ M. l. H .
Otro 129 ••••••. H.... le. Molldl l. Ld-4ar .
Otro 1000 "(.Jal A_lea l. AU ~_ •.
M.b6n 1142 •••• H.... HModO K_ .
A.karlI70•••••• "oJt.. AJ.M1 ..,.~ : " .
, JI.1lM-l. 1."".,.. 111, r-l,.... 5.
M.b611 1* AU Ab4eM1am B. AH ..
"'karI 38 Kad·6w BoIIUl .."bla"I ..
0170867•••••••• Wob Haad 8Il,..1aIaui " .
Otro 1199 "ob B.' ÁJUJ' Xad-dllr ..
M.bAD 66'J MoJtaaad Amar ..
AaIlarl 555...... MimOD Bea Balald .
Otro 219 MoII B. S.id M~ ..
Otro 239 1._1_ B. Hadel6 lltadd ..
Otro 311 Mo" Hadd' Mor.bef _ ..
MaIIM 9 MoII H..od6 H_4 ..
on 767 El Añi B. M.lm4 ~ ..
Albrt.••••••• Beta'" UId MoIaaD_ " " _ ..
OIro_ •.••••. Abole" B. A~¡.~ ,.. _ ..
0Ir0 lI63 ~ l. MoII Ultlli _ ..
Otro 911 ; .. H~ •• JtaacIu Hoaaút ..
Otro 858 MoII L Ai1a Oáelldaai _ ..
Otre 871 lid .. AH 1Itacl.4ao._ .
5:r::::::: ~~. ~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Otro ~17 ••••••• H__ Do-. SW "- ..
Otro 985 ••••.•• " r 8. MoII .
Otro 1m Mol> Be.. A-. 8.'. .. .
HMb ti. TeI".
SovcaIto .•• . Yilali Ben Hadt Sllui .
J.,,,,.,,nciotu!. M ¡¡14M", ti" 11"lilü.
Mota_lIlm. Molouaed MoIIasar Hadt " ..~ ..
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Mes
5 aepbre •
4 idem.•••
11 Idea ...
30 abril •••
18 Idea •••
1 febrero.
30 Uefe .,
30 Ideal. ••
! íebret"o.
I Idea....
20 mero ••
30 loem ..
18 abril ..
8 m.' ..
; mano ..
8 _'0 ..
8 iddD. ..
8 id·m .
11 ideaL ..
9ldem •.
6 marzo ••
6 ,dem .
8 m.,o .
15Id.m •••
10 Idrm .
8 (dem ..
1; m.rzo •.
8 mayo.•.
30 ,'iebre ••
8 m.yo .••
8 íd.m...
~ noybn.•
S m.yo ..
8 idem .
6 dlcbre ..
8 m.yo••.
3 no_bre.
11 m.yo ...
S íd.m .•
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8 íd.m .
8 idal .
4 marzo ..
8 m.yo•..
Bldem .
10 .dClll ..
O marzo ••
9 m.yo•.
8 IdeJIL •••
8 IdeJIL.·..
22 jallo....
16 .sroato .
16 Idea.•••
16 tdem....
16 (detll••••
13 aepbre •
7810110 ..
16~brU ..
15 Julio ..
14 Hpbre.
1.ldem. .
111 ldtlll ..
30 ~em ..
3llldem ••
30 (dem ••
25 dlcbre..
11 febe_.
10 .brll .
8 maJO .
8 lde¡¡¡
8 (dem
8 rde.
• ldaD
Sldrm
81dem
8 (de.
S Icltm
8 (d_
a tdem ..
4 Jul10 •• ,
27 Jallo ...
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~~ ~r•.,. .!~, dem .1m dem .
1~ dem ..
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1 Idea ..
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1927ldrm ..
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192/1 dnn .
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I::::~ Id.m .l!Sl Idem ..
1 Idem .
l02iJ Idem ..1~ldem .
1 ,Idem ..
19~ Id.m "
19UJ1~ Id.ra ..
11f2 Idem......... •
192<!01ld.m .
:~ Ident ..
~:; dtm ..
!~. ldent ..
19' :dtm .1~~ ldnn ..
19'2 dem .
~~t 'dem ..
!7~ Idem .
IVJ dcm ..
192 dem .
19'2 Id.m ..
192 Idtm .
191 Id.m ..
19..:( Id'm ..
192t ¡dem .
192 Idem .
!~ Idtm .
~;;.; !dem ..
:~~ ,d.m .!~ d.m .I~ .dcm ..
IIn dcm .!~ Idem .
192t 'dem .!~ Idt'lll ..
19'1t IJeDI .
1921 I.ne .
19'!~ OraYe .
19"~ IdClll ..
1924 Idem .
!~ (d.ra .!:=' Idrtft ..
1114 Id.m .
192 ~ratc .
I M.nOl ¡r.ye .
I ~r.\'C ..
I dem " ..
1 MCIIOl ¡raye .
I Orl1'e ..
1 'dem .
1 drm .
192 d.m .
lil'2 IdRl .I~ [dem ..
1 drm .
1 IdRl ..
1 de ..
I dcm .
1 "- , ..
1 drrn .
I .ldClll •.• '" .~~I= ::::::::::::::
I~ d.ra ..
lil=::::":::':::::
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7
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6
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~
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8
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2
i
I
1
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I
~
3
i
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7
4
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25 00 vttaIk
25 00
' ....25 00 Idea.
2S 00 .Vlt.I1lclt.
2S 00 Idea•.
2S 00 Idna.
2S 00 ldcm.
2S 00 Id_.
26 00 Idem.
2S 00 IdaL
25 00 5 alIOI.
2S 00 Ide...
'25 00 Ia..m.
2S 00 Vitalicia
25 00 Id....
25 00 Ideta.
2S 00 Idelll.
25 00 Idcm.
25 00 Idcm.
25 00 Idnn.
25 00 Idcm.
25 Oh Id.m.
25 00 5 allo;
25 00 Id.m.
25 00 Idrm.
25 00 td.ra.
25' 00 IdcD!.
25 00 tdem.
25 00 Idcm.
25 00 Idrm.
23 00 td.m.
25 00 Icl.m.
25 00 Id"m.
25 00 l(jam.
25 00 ldcm.
25 00 tQc:m.
25 00 Id.m.
.25 00 Jd<DL
25 00 ldem.
25 00 Iclem.
25 00 tdem.
25 O IdaD.
25 00 Id m.
25 00 Idelll.
25 01' Idt1ll.
25 00 Id.lII.
25 00 'd.m.
25 00 Idem.
25 00 Idera.
25 00 hlnl.
25 00 5.1101.
25 00 Idem.
25 00 ,d.m.
25 00 Idrm.
26 00 Idem.
25 00 Vlt.lld..
26 00 5 dOl.
25 50 Vltlllcla.
25 00 5 allo..
25 00 VltallcI••
2S 0ll5doa.
2S 00 Id.lIt.
2S 00 Vitalicia.
25 00 Idtlll.
25 00 5 aflOI.
25 00 Idms.
25 ot VII.lld••
2S 00 Idea.
25 00 Id.....
26 00 Id.....
25 00 Idrm.
25 00 Idan.
S5 00 Idcm.26 005af1os.
25 00 VltallcI..
25 00 S.lIos.
25 00 Ideal.
25 00 Idrm.
'1S 00 Vitalicia.
25 00 Id~lII.
n SOl VitaftdL
31 "15 lIloa.
(Cor.tlJUMUti
404 , 'R ......v ...... ; ......
Dirección general de Instrucción Dios guarde a V. A. R.~ aIoI.
Y Administración Madrid .. de febrero de 193IL
Sefior Director general de la Goardia
Civil
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia ¡lf'O-
movida por el Guardia Civil, Ju"n
Delgado Berrocal, en súplica & que
se le anote en sus docu~entos mi-
litares el dictado de .. Don", por ha-
llarse et1 posesión del diploma del
idiomaArabe, el Rey (q. D. g.) ~e
ha servido acceder a la petición oel
interesado, en analogía a 10 precep-
tuado en la real Of"den de 21 de no-
viembre de 1921 (D. O. núm. 261).
De ~al orden, comunicada por tI
~oor Ministro de la Guerra, 10 digo
-
TRATAMIENTOS
Da guarde a V. E. mac:bol aa~
Kadrid .. de febrero de 1- fA
Dogoa !la 1'JmJ1JI I~
,..
Sefior PrEMdente del Consejo Su- 1:-\
premo de Guerna y Marina. ~.
Señores Dir«tor general de la Guar- ~.:';A..
dia Civil e Interventor genecal del \~g
Ejército.' . 1ho.-,~
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. C.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo. ha tenido a bien con·
ceder la pensión de la cruz de la refe-
rida Orden, con la antigüedad de 2 de
diciembre último, al capitán de la Guar-
dia Civil (E. R.), D. Manuel Medina
Clavero, debiendo percibirla a partir de
primero del mes próximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid'
4 de febrero de 1925.
Señor Presidente del Consejo Suprtmo
de Guerra y Mrina.
Señores Director general de la Guardia
Civil e Interventor gener:l.1 del Ejér-
cito.
Exano. Sr.: Vista la instancia pt'o-
movida por el cabo de la Guardia Civil,
HeZiodoro Copero Raíz, en súplica de
Que se le anote en sus documentos mi-
litaTes el dictado de .. Don", por hallarse
en posesión del certificado de aptitud
para detemPeftar el cargo de secretario
de Juzgado Municipal, el Rey (que
DiOl guarde) se ha servido acceder I la
petici6n del interesado, en analoaía a lo
preceptuado en la real orden de2S de
abril de 1884 (e. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el' Ie-
ftor Ministro de la Guerra, 10 dilO •
V. E. para su conocimiento y dernú
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftoso Madrid 4 de febrero de 1038.
El~ lIIIIIeN1.
AnoJfIO loSADA OaftGA
Sefior Director general de la Guardi3
Civil. /'
-
LICENCIAS
Dogoa ~ Tnv.ur
Señor Capitán general de la legUDda
regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el guardia civil Angel Sánchez
Perretta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle d?S meses de licencia por
asuntos. P:~IOS par~ Nápoles (Italia),
con SUJeclon a las inStrucciones apro-
~s por real orden circular de S de
Jwuo de 1905 (C. L núm. 101).
_ De r~ orden, comunicada por el se-
nor MlIUStro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
e~ectos. Di~ guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 4 'de febrero de 1925.
El Dir_~
AlnolUO Loa.u>A OaTlla
Sefi?r. Director general de la Guardia
Civil.
Sefiores Capitán general de la octava
r~i6n e Interventor general del Ejér-
Cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el guardia civil Manuel Ca-
rretero .Carretero, el Rey (q. D. g.) se
ha s~rvid? concederle veintinueve días
de lJcencta por .asuntos propios par.
:rr~esen. Argeha (Francia), con su-
Jecl6n a lo establecido en las instruccio-
nes de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De r~.1 orden, comunicada por el se-
Ilor MllUstro de la Guerra, lo digo a
V. E. par~ su rconocimiento y demás
dedos. DIOS guarde a V. E. muchos
allos. Madrid 4 de febrero de 1~.
1Ia....~
AICTOJfl0 LoIAJ)A OaTmA
Seft?r. Director general de la Guardia
UVI!.
Sefiores Capitán general de la cuarta
r~ón e Interventor general del Ejér-
CItO.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO .
Exc~. Sr.: El R~y (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la
Asambl~ de la Re;íJ y Militar Orden
de San Hermem:gildo, ha tenido a
bien conceder la pensión de la placa
de la referida Orden, con antigüe-
d~d de 6 de noviembre último, al te-
mente eorooel de la Guardia. Civil
D. Antonio Lorenzo Rodríguez oe-
bien-do percibirfa a partir de 1 de di-
ciembre siguiente. .
De real o~d:n lo ~igo a V E. pa-
ra su conOCimiento y demás efectos.
-
ESTADO CIVIL
CONDECORACIONES
HABERES PASIVOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el alférez de la Guardia Ci-
vil (E. R.), 1>. Daniel Infante Martín,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
derle autorizaci6n para usar sobre el
uniforme la Medalla de plata de la Cr.u
Roja E.9pañ01a. de qne se halla en pose-
si6n, con arreglo a 10 dis¡lOeSto en la
real orden circular de 26 de septiembre
de 1S9g (e. L. núm. 183).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. much05 años. Madrid
,4 de febrero de 1925.
DugUE DE 1Zro.ú
Excmo. Sr.: Vista la' instancia promo-
vida por el guardia civil Rafael Len-
dines Contreras,. en súplica de que se le
conceda rectificación de la fecha de na-
cimiento, que tiene consignada en sw
documentos militares, por la de 8 de
mayo de 1879, que es la que le corres-
ponde, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 infonnado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 24 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido ac-
ceder a la petición del interesado, COIl
arreglo a lo preceptuado en la real or-
den de 6 de marzo de 1902 (C. L. nú-
mero 62).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Gucrra, '10 digo a
V. E. para su conocimiento y dern6a
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de febrero de 19~.
El DIrector &nenl,
ANTONIO LoSADA OaTZGA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
g'ermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el oficial de la e!lCa1a de re-
serva gratuita, de la Guardia Civil, don
Manuel Sak.edo Doaa, residente en
Ardales (Málaga), calle de Andrade Na-
varrete, núm. 13. en súplica de que le
sea J.plicada la ley de 15 de julio de
1912 (e. L núm. 143), al objeto de que
se le conceda mejora de haber pasivo,
el Rey (g. D. g.)' se ha servido deses-
timar la petici6n del interesado por ca-
ra"Jer de de~echo a lo que soIkita, COl!
arreglo a 10 preceptuado en las reales
órdenes de 17 de enero. 3 de febrero:>
y II de junio del ~o afio 1927
(D. O. n6meros 1-4, 29 Y 130), que de&-
estiman iguales peticiones..
De real orden 10 digo a V. A. Ro" pa-
ra su c,",,-.:,cllliento y demás efecto~
© Ministerio de Defensa
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Seftor Capiün general de Culariaa.
Sellor Capitln general de la cuarta
regi6n. Seftor InterventOf" general del Ejér-
ato.
D'ESTINOS
El DII-. .......
AxToMIO LoSADA OaTECA
~." ...
lo &paesto en el articulo l." de la
real ol'llen circular de :n de octubre
de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a Yuec!!!.-
cia muchos afios. Madrid .. de febre-
ro de 1928.•
Señor Capitán general de la quinua
región.
Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado por real orden circular (!e
19 de diciembre último (D. O. nú-
mero 284), para proveer el cargo de
Secretario permanente de aUilas en
esa Capitanía general, con reaidencia
en Santa CruZ de Tenecife. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo COIl lo pro-
puesto por V. E. ha tenido a bien
designar para ocuparlo al capitán de
Infantería D. Francisco Sánchez Pin-
to, con destino en el regimiento de
Tcnerife núm. 64- •
De real Of"den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. madloll años.
Madrid .. de febrero de 19~.
~ D. T&TUU
noviembre ~ 1883 (C. L. núm. 387),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder autorización para el uso so-
bre el uniforme, de la Gran Placa de
Honor de Of"O en la Cámara Oficial
Agrh:ola de Mazarrón, al teniente
coronel de Imanterla, con de&tino en
el regimiento Otumba, núm. 49, don
Forancisco Adán C-.liíizal, con las li-
mitaciones señaladas en la real or-
de:¡ circular de 29 de de marzo <le
192Ó (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deniás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1928.
•••
su conocimiento y de-
Dios pacde a V. E.
Madrid 4 de febre:-o
IICCIH .........
CONCURSOS
a V. E. para
mit· efectOL
muchO' a60s.
de I~.
El~""""Atn'OKI0 LosADA OanlGA
SdíM Director gett«a1 de la Guardia
Civil
CírCÜU'. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se, anuncie a concurso el cargo .le
se~ndo jefe de Somatenes de la se- Señor Capitán general de la terc~ra
gunda regi6n, con r~idencia en Se- región.
villa, correspond.ient~ a coronel de
Infanterfa de la ~cala activa. Los
del citado empleo y Arma que des~~n E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tomar parte en -él, promoverán sus tenido a bien oonceder al comandlLIlte
instancias en el plazo de veinte días. de Infantería, en situación de dispo-
a contar de la fecha de la publicaci6n 'nible en esa plaza, D. Antonio Vidal
de esta real orden, las que serán cur- ~ Gabrinety, autorización para usar so-
Sadas reglamentariamente, teniendo en i bre el uniforme la medalla de plata
cuenta lo prevetLido en el apartado' de la Cruz Roja Española, de que se
L) del artículo 13 del real decreto halla en posesión, con las limitacio-
4e 21 4e mayo de 1920 (C. L. nú-! n~ sefialadas en la real orden circu-
mero 244), en la real orden de 3 de' lar de 29 de marzo de 1926 (D. O. nú-
octubre de 1924 (c. L. núm. 422) y! muo 72).~ormas ~tablecida.s en la real ot"den 1 De real o~de.n 10 digo a V. E. pa'-
CIrcular' de 17 de agosto último (DIA-' ra su conoCImIento y demás efect·;)s.
alO OPICIAL núm. 182). Dios guarde a V. E. muchos aftoso
De real orden 10 digo a V. E. pa- l,bdrid 4 de febrero de 1928.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio• .-rde a V. E. much~ ati"•.
},{a4ri4 4 de febrero de 1928.
I>ogw lIS Tnub
Seft......
DISTINTIVOS
RELACIÓN QUE SI: CITA
Teniente 00C'0DeL
D. Joeé Eduaroo ·ViII...~ lt.bio,
de la )¡(eha!-la de: Tetúla, " el de
la lleha1.Ja JaJifiU1& CQIl d.. Ilarras
de 0f"0.
Comand·nte.!
D. Aatonio Garda Gnocia, de las
Interre~iones militares 'e Lanche,
.- • "r. .: '\. -~ • ~ .
CONTABILIDAD, .. ,
,.
eoNpECO~CIONES
SdM...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.), con
CfrctIJu. t!:xcmo. Sr.: Con arrejJlo arreglo a lo preceptuado en la re;¡,l
al incilO legundo de la ~I orden orden de 20 de noviembre de 1883
circ:War lIe 8 de ;ullo de 1919 (C. L. nú- (C. L. núm. 387), ha tenido a bien Circlllar Excmo. Sr.: F1 Re, (que
mero ~5), el Rey (q. D. &.) le ha servi- conceder autorización para el uso '0- Dios &Uarde) .e ha .e"ldo CODceder
110 dilfOMr se anuncie el concurso de bre el uniforme de la Gran Placa óe a loa jefes y oñcialu del Arma de
una YaCante de juez permanente de cau- Honor de oro de la Cámara Oficial I Infantcrb, compreÍtdido. en la ai •
•u, que, correspondiendo a coronel Agrlcola de Mazarrón, al teniente de' J'Uiente reladón,. Que .&~IDCipia con
iel Arma de Infanterla, escala activa, Infantería (E. R), con deltino cn el D. ~osé Eduardo VilJlJba R.bio y
exi.te en la Capitanía general de la Tercio, D. Manuel Vidal L6pez, de ter!J1J:::.: con D. Ernesto lIe Ce&no-Vi•
.sexta regi6n, con residencia en Bar- 1.. cual ge halla en posesión, con las yas S;.!.lJU, el I1S0 de 101 distmtiyo.
eos. Lo. a.pirantel a eUa promo:>ve- limitaciones sefialadas en la real or- aefia:\acos en la misma, por remir l.
".in ••• in.tanciM en el plazo de den circular de 29 de man:o de 1926 condiciones regJamentariu. .
veinte días, a contar de la fecha de la (D. O. núm. 72). De reaJ orden 10 digo a V. E. pa-
publicación de e.ta real orden, las De real orden 10 digo a V. E. ¡.a- Ta. sa conocimiento y clemts efectos.
4ue .ri.a cursad.. reglamentaria- ra su conocimiento y demás efect,)s. DIOS guarde a. V. E. muEllol afiof.
mente a la autoridad judicial de di;:ha Dios guarde a V. E. muchds ;¡ños. Madrid .. de febrero de 19d.
Capitanfa gen.eral. 1Madrid 4 de febrero de 1928.
De real orden 10 digo a V. E. pa- DugtJK D& T&TUAx
ra ltQ conocimiento y demás efectos. DuQUK 1>11: TJ:l'DAx
Dio. guarde a ·V. E. m.chal afios. . Señor...
~ac1ri4 4 • febrero de 1928. ScfiOf" Jefe Stperior dé las Fuerzas
Militares de Marruecos.
EX'Cmo. Sr. : Examinada la cuenta
de caja del ejercicio 1925-26 del re-
gimiento reserva de CasteUón nÚBIe-
R:Ilcmo. Sr.: Con arreglo a 10 pre- ro 31, el Rey (q. D. g.) ha tenido
ceptDMo ea 1& re.1 onica de 20 4e 1 a bien aprobarla, de conformidad c:oJl¡
© Ministerio de Defensa
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Teniente, D. Jo~ Gil Ramire:, de
Lanceros de Villaviciosa, 6.
Otro,.-D. Nicolás Eguaral Ib4fiet,
de Cazadores Lusitania,I2.
Otro, D. Sebastib Rubio Sacrilt4n
del Dep6sito Central de RJemonta Y
Compra de Ganado.
Alf~rez, D. Julio Láz.aro Martín,
de Cazadores Talavera, 15.'
Teniente, D. Francisco M:arUnez
Aguilar, del 16.· ligero.
Otro, D. Federico Mercader GtSmec.
del n.O H¡rero.
Otro, D. Joaquin Agelet Dalmares,
del 9'° ligero.
Otro, D. Manuel Echanove Guz-
mb, del H.O ligero.
'\ ~tr?, D. Miguel Moreno L6pez, d~
15. lIgKO.
~.
CapiÜR, D. Gustavo ACudo L6Pes,
de AcademM. .
~DUCI::..:': CITA ~
CapitiD, D. Luis OUer Gi.l, ele )(0- 4~
ZOI de ElCU&dra. .
Otro, D. Manuel CosteU Saliel., elel ~\'I;
regimiento AláDtara, sS. ~
Teniente, D. ApstiD Laque Moli- "
neIlo, del de Albuera, 26.
Otro, D. AlfoDJlO Gonz'lez Arroyo,
del de Isabel n, ~2.
Otro, D. AntoJUo Cabañero Otero,
del de Burgol, 36.
Otro, Alfredo Partearroyo Ferún·
dez, dC'1 de Andaluda, p.
Otro, D. Basilio Saenz Aranaz, del
de Am~rica, ¡.f.
Otro, D. Claudia Racionero Bel-
monte, del de La Victoria, 76. , .
Otro, D. Diel'o Atiensa ReÍDOso,
del batall6n montaña Alba de Tor-
mea, 2.
Otro, D. Enriqué Letamendia Mau-
re, <iel regimiento Infantena Tarra-
gona-, 7S.
Otro, D. Gonn:lo Martín del Cam-
po, del de Zamora, 8.
Otro, D. Jo~ Olivera Delgado, del
de Castilla, 16. .
Otro, D. José Mondéjar Gil d~ Pa-
reja, del de España, 46.
. Otro, D. Jacinto Calder6; Stodrl-
guez, del de Alava, 56.
Otro, D. Jo~ Pantoja Flore., del
de Gravelinas. 41.
Otro, D. JoaquiD Cuelta de Ancos,
del batall6n Reus, 6.
Otro, D. Luía A1anWl Velasco, del
regimiento Infantería Gerona, 22.
Otro, D. Lorenzo Arrón Homar, del
de Inca, 62.
Otro, D. Manuel Saenz de Heredill.
del de Le6n, 38.
Otro, D. Mariano Alvarez Jim~nez,
del batall6n montafia ElteIla, ".
Otro, D. Pedro Hermosa Guti~rrez
del re¡irniento Infantería Granada, 34
Otro, D. Ricardo Gard& Miró, del
de Almanla, 18.
Alf6rel, D. Tomil Ramírez Rodri·
wo, del de Lealtad, 30.
Caba1leria.
TITULOS
LICENCIAS
7 ele 'ebrcro ele 19~
Sel\or Capitán genera.! de fa cuarta
regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: Vilto el
elCrito que el Director de la EIC~la
Central de Gimnasia dirigió a este
Ministerio con fecha 28 de diciembre
último, al que acompañaba relación
nominal de los oñda1es y sarientos
que han terminado con; aprovecha-
miento el curso dispuesto por real or-
tkn circular de 3 de agosto de 19:17
(D. O. núm. 170), el Rey (que Dios
~rde) ~ ha servido disponer ¡,e ex-
pIda el titulo de prof80I e intructor
de ~mnasia, r~tivamente, a loa
oficLales y sartex1tos qUiI figUran en
la siguiente relaci6n.
De real orden la digo a V.E. pa-
ra; su .conocimilento y d~ efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afios.
Madrid .. de febrero de IIPS.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ac-
cedien<io a 10 solicitado por el capi-
tán. d~ Infantería, con deatino en el
regimIento de Alcántua núm. 58, don
Gonza.lo Garnica PaJou, se ha servido
prorrogu por dos meses de licencia
que pan contraer matrimonio le fué
concedida. ~ rea'1 ord~ d~ 7 de
mayo pr6ximo pasado (D. O. núme-
ro 1(4).
De real ~e;n 10 digo a V. E. pa-
ra. su, conocimiento y demás efeetJ'.
DIOS .guarde a V. E. muchos afiM.
Madrid 4 de febrero de 1928.
Doo1TC DE TnoAx
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el comandante de Infan-
tel'Ía D. Manuel Zabala Lera, dis-
ponible voluntario en eN región, el
Rey (q. D. g.) ha knido a bien con-
cederle dos meaes de 1icenc~ por
aSlmtos propios para Marsena, LyoOl.
Niza y París (Francia), y a la fron-
tera de Italia, con ureglo a CUa.ilto
determinan los artículos 47 y 64 de las
iostrucciones aprobadas por real or-
den « 5 'de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1928.
DuQUK Da TuuÁB'
Señor Capitán general de la' tercera
región.
Se~or Inteorventor general del Ejér-
CItO.
Tcn~.
ESTADO CIVIL
Excmo..Sr.: En vilta del e_erito de
V. E. fe~ II del mee próximo p¿.
sado, rel&tlvo a que se rectifique el
segundo apel~o consignado en el real
d~ del alférez (E. R.) del regi-
miento de Infantería Ang6n núme-'
r~ 21, D. Pascual Escobedo Milián,
y resultando que por error de im-
prenta, a3 msertanJe la real orden de
8 de octu~e de 1926 (D. O. número
228), se J¡IZO constas' ~l de Minán en
lugar del primeramente citaifo el R~y
(q. D. g.) ha. tenido a bien 'resoIur
~ue la expresarla, rea.l orden ae en-
tIenda rectificada en el sep.tido de que
su.ver~ero segundo apellido es como
qued~ dicho, o sea Milián, debiendo
practic:al'Se la. rectificaá6n correspon-
diente en el citad9 documento.
De real o';d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su cODOClD11ento y demás efectos.
Dios guante a V. E. muchos afiOs.
Madrid .f de febrero de 1938,
S~ñor ~itb general 4e la quinta
región. . Señor...
D.Ewique Pascual del Povil, del
Gnlpo de Fqerzas ~gulues I~­
geaas' de Tetuán, 3, el de Regul¡¡res
Mlmu~cooc~oNnur~~
D. Manuel Luengo Muiloz, del Gru-
po de Fuerzas Reguluea IndIgenu
dé Tetuáa, 1, el de Regulares de 111-
fanterla con dos buru roj...
D. Francisco Jaque Amador, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, i, el de Regulares de
Infanteria con dos barras rojas~. losé Jarillo de la Reguer'a, del
reglUuento de Alcántara, 58, ti de Re-
gú~lII'es de Infantería con doa barras
roJU.
D. Ernesto de Ceano-Vivas Sabau
del Grapo de Fueza·s Regulares Ind[~
gCflaIl de Tetuán, 1, el de Regulares
de Infa!1terla. con dos barras rojas.
Madrid 4 de febrero de 19:zS.-Du-
que de Tetuán.
D. Rafael GonzáJez Pérez Caballe-
ro, del Tercio, el del Tercio con cua-
tro barras roj•.
D. Féfu: F ernández Prieto, del Gro-
po de Fuerzas Reglkes Indigenu
de A»1ucemae, 5, el de Regtjares de
Infanterla ron tr~ banas rojas.
el de Intet'YeDlCionea militares con
cuatro buy.. roja¡.
D. Jesáa Toejeiro Pérez, del Tercio,
el del ~ercio con uoa baña de oro y
una rOJa.
D. Juan Soto A.coata, 'de 1.. Fuer-
zas RetrUlares Indigeau de Tetaán,
1, el de Regularee de .Illfaaterla, con
una baTra. de oro y dos. rojas.
© Ministerio de Defensa
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,Excmo. Sr.: 21 Rq(q. D, ,.) ha
teDi40 a bieD dUpoaer qDe lo. ·oi-
cia1et del Ar-. eh CabaIIeña. que
figuran en la sipiente ..elaci6q, Pf'"
len a aerrir lo. destiao. que esa la
milnD& le lee ae6ala. continuando to-
dos eUo. en la aitaac:i6D de "Al ser·
vicio del Protectorado lO. en que ac-
tualmente le haUan.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudlO. aftos.
Madrid 6 de febrero de 1938.
Dugoa Ila Tav~
Sellor Jefe Súperioc de 1u Fuer'zas
MiHtares de 14acruec:o.. .
Sellares Director general de Marrue-
cos y Colonra. e Intenentor ,e-
neral cJe1 Ej~rcito.
uucWK gu. a errA.
A la lIeha-la Ja1lIma de Td...
Capitá.n, D. Gonúlo Ortiz Porti-
llo, de la disuelta Harka de Melina.
A1f~rez (E. R.), D. Eduardo liel-
gw del c...tiUo, de la disuelta H.u--
ka de Melilla. -
A la Meha-la JalifiaDa de Gomara.
Teniente D. Océano Altolaa'Uirre,
Aja, de la disuelta Harka de Tetuán.
Mtdrid 6 de febrero de 1925.-Du-
que de Tetuán.
ED:mo. Sr.; E¡ Rey (q. D. ,.). ha
tenido a bieo dIapooer que el teoieote
de Cahallerfa de la l4ebal-la JalifiaDa
de Yebala D. FraDCÍICO Ardufut Pe-
rales, pase destinado al Grupo de Fuer-
zu ReeuZares Indlgenat de Ceuta DÚ.
mero 3, en vacante que de IU emp1eG y
Arma existe.
De rea! orden lo digo a V. E. para
IU cónocimiento y demú efedOl. Dioa
guarde a V. E. muc:hos afias. Madrid
6 de febtero de 1935.
Dugua w Tftv.úr
Seftor Jefe Superior de tu Fuerzas
MiJitarea de 14art'UeC(».
Sefior Director general de Marruecos 1
CoJonías.
I ••
Circular. Excmo. Sr.~ El Rey (que
Dios guarde) se ha senido disponer quede
sin efecto el destüio adjudicado por real
orden circular de :al) de euero próximo
pasado (D. O. Mlln. 211), al Pcador del
D.ep&¡ito de Remonta y Compra de
Ganado. D. Antoaio Pare4es, y que
loe de ig'lIIlIl clue D. GRliorio Mar-
tInez .GWDez,de1 rqrimMnto cielo"
fmterla. de Barbón rim. J7. 7 D. AD.~
toIlio Hidalgo ~'.·tIeI·DePósito
de. Rcmoota 7· Compta. ..de GaDadp.
pasen destiPadOfo, nepec:tinmmte" ~
~ .. ~r_ regimiento de .1afanterfa ele JidiUa
,a,vyu. la ¿~ n6m. S9. y &1. 4e ~b6I1' D~I7•. el
ceneral de la 1JeI'eera .priDreroen COIl'CePto • -,rcC11Il~o,
Y el sepado camo ionaeo. . .
.......'ca...... CrtI CIIIIIIIr
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.1
tenido a. bien conceda- aut.,rinción
para el 1DO sobl'e el uniforme, de la
Medalla. de pla:ta de la Ci1Jda.d de Za-
racena, de que .. halla. en po,,1i6n,
al comandante de Caballerfa D. Mar-
tln Ocanr lo4artln, con de.tino en el
CenlO y E.tadiatica de la .~ptima
Zona pecuaria, con la. limitacione. le-
Ilalada. ea la real orden circu1U' de
~ de ¡auo de 1936 (D. O. n6mero
72). .
De reaJ orden lo digo 'a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto•.
Diol gUlU'de a. V. E. mucho. afio•.
Ma.d.-id 4 de febM'o de I9:zS.
Sareento, A~ V&4aelO~
.,.el. del 1".· b,ero.
Otro, ClÚpulo Frapas F erd.Ddex,
del n.· liJero.
Otro, C4Jriano OrgaJ GaUn. del
JS.· ligero.
Otro, Eduri&'es Ja& Leo, del 11.-
liarero.
Otro. FelidaDo Corredera Cama.
cho, 10.. lipro.
Otro, MilQel Ramos Berto1fD, del
9.· ligero.
Otro, Mariano Garda Pucaa1, del
16.· ligero.
Suarento. Grqorio Hart1D Mansa-
llelO, del l •• de zapadores.
Otro: luan Smcha Sdrez. del
:Z•• de Západor-.
Madrid 4 de f.ebrero de IcpI.-Da-
que de 'retuá.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autori%ll~ para usar lO-
bre el uniforme, la Placa de la Real
Acad~a Hispano-Américana, de que
se halla en posesión. al teniente de
Caballuia, con destino en el Depólti-
to de Caballos Sementales de la ter-
cera zona .pecuaria, D. Ignacio ME-
giano de Urrudla, con 118 limitacio~.
sella1ad.u en la reaJ omen circular de
~ de mano de I!)2Ó (D. O. n~ro
72).
De ref&1 orde1 i> digo a V. E. pa-
ra su cooocimil:nto y demás efectos.
Dios . panle a V. E. muehos afios.
M..... " de febrero de 1S)28.
Tuiate. D FraaCÍKO Pira SÚ- SaraeDto, ~el Arala: c.a.y"
ehez, del 11.- de Zal*lores. del de Cuadcna wataai&. 12.
Otro, D. Roberto FriItdli Mare:uc- Otro, Rafael Vúqaez Jlamfra, deJ
ci, del. J.- de zapdores. de Lauc:eJot Sapílto, ••
Jefa..............
Alfir., D. Carlos de Miguel ROIl-
cero, del J•• retrimiesato.
Otro. D. Cádido Calyo UUed, del
:Z•• rqimieDtO.
Otro, D. Carlos Garda Bermúdez
de Castro, del 3.· regimiento.
IDfaateda.
Sargeoto, Antonio Goaúlez Garda,
del .reemumto C6rdoba, lO.
Otro,Alfreclo Roseer Gaizot, elel
de Lochana, ;¡J. .
Otro, Antonio Fueutetl Caltro, del
de Bur~, 36.
Otro, Carmelo L6pez J4th'a, del
de A.1maDt&, 18.
Otr0t Darlo P&u Reri~ del deLea1taG, 30.
Otro, EDriq06 Landa Apirre, del
de GeroDa. :z%.
Otro. Emelto Payueta Adh, del
de VacI Ras. 50.
Otro, Francisco Prieto Botejara,
del de Saboya, 6.
Otro. Franasco Peú. Torres, del
de Zamora, 8.
Otro. F~lix G6mez Fayos, del de
Inca. 6:1.
Otro, Gregorio Molina Martúlu,
del de Fspafta, -46.
Otro, Jo~ Mindez Poote, del ·de
Zaragosa, 12. .
Otro, Jo~ Caballero Caballero, del
de Am'rica, 14.
Otro, ]0&4a1D Mulero K4adu, del
de Albuera,~. •
Otro, D. Jo~ Vidal BODDin, del de
Alcútara, 51.
Otro, Juan Tapia Calyo, del bata-
llón monta!a Fuertt!"entura, 10.
Otro, JuaD Femhdel Nicol's, del
de Aatequera, u.
Otro, Manuel Seflori. Tudela, del
regimiento Guadalajara, :ZO.
Otro, Mariano Melero Saraguren,
del de babel 11, J:Z.
Otro, Mamerto Balle.ter.o. S'nl, del
de San Marcial, 44.
Otro, Mi.,ael Valderas Rive., del
de Cartagena, 70.
Otro, Pucual Crau Silvera, del de Sefior Capitán general de la primera
Jain, 7:Z. región.
Otro, Pedro Mufiol Rodnguez, del
batallón mODtafla EtteUa, ...
Otro, Ramón Solís CaDlilez, del
de ReDl, 6-
Otro~ Ricardo ClaramUAt Garcfa,
de.l reaimiento MaUo~ 13.
Otro, 1). Tomis Ruptirex Frias, del
de Valladolid, 74- .
Otro. Valentfn Pucual Guijarro,
~ de Princesa, ...
Otro. VioeJlte Alcal' Ar6nlo, del
de Las PalDiaa. ~. .
CüaB....
Sargento. Gregorio Barroso del 01-
mo, del regimíen\o CU&CIOnllJ TaIa-
.eria. 15.
Otro. Jo~ C&pedetl Ldpea, del de
Laiu:ero. vm.ridOloa, 6. .
Otro, Ladiitao LUrad& KiutfJlel,
del de c.za4... /UbGera, 16. .
. Otr~, l&u.rMl BorraUo L6pes, ~ SeAor Capitin
de Lanceros EIPda. 1. región.
© Ministerio· de Defensa
/.
• cea1 Onlea. CloaulDieada. por el
~ MiBiMIo 4e 1& Gaerra, .. 4ic?
a Y. E. para .a couodmieato 7 4e--
1DÚ áectol. D. ~e a V. E.
• .a.o. aJlOf M..trW .. ele febrero
.e JtQ8.
7 ele febrao de .-
apeDidos de dicho oficial 100 1" de
D. Pablo Mont&Íno-Eapanero Aver-
17, el R.,. (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 1" deteo. del interenc10 y
di.po~ le lleve a cabo esta recti-
ficación en todol 101 documentos mi-
litares del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demál efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid .. de f~rero de 1928·
D. O. aÚIIL 30
De real orden lo dia'o • V. A. R.
para .a cooocimiento 7 elemú efecte».
Dioa guarde a V. A. R. machos dos.
Madrid .. de febrero de 1938·
DoguJK. Da Tav.ÁJl
Serior Capitán gtna'al de 1& ~nda.
regi6L'
Scfiores laledmte genual Militar e
In~utor general del Ej&cito.
\
Senno. Sr.: En vista~el etlCTito que
en 24 del mes próximo palado re-
mitió· a este Ministerio el coronel del
ESTADO CIVIL Depósito de Recrfa y Doma deEcij~
el Rey (q. D. g.) se ha senido au-
.toriJ:ar a dicho Dep6sito para que
:F.%cmo. Sr.: Vista la instancia pro. por gestión directa adquiera los 850
IIIOrida por el teJJieate de' CabaU~rla, hincos de pino, los SO roUos de alam-
"~1I1e en la primera región y bre de espina y l~ 20 paquetes de
tIICD11Do de a RlIC8ela Superior de~ que necesita paca ca:car los
Gaern, D. Pabl. 'Vontesino ",,"vedy, ~rrenos sembrados en ~tación de
ea JIÚl'Iica de que le sea rectificado daños por las ioeritables espantadu
.. primC'l' apdlido, tlenieooo en ctJen- de loa potros que pastan en predios
ta que en la partida de inscripci6n del contiguos, siendo cargo el importe ro-
~qp.tro dril· Q1Ie acompafia !fe hace tal de 2.621,50 pesetu, JU foudo pro-
~.. que el 't'U'da4tt9 BOmbre y, pi(l del Enab1ecimiento.
'ro. • ,.-,'('., ._.,~.J.,..~
Sdior Presidente del Couci. Sapre-
,!DO de Guun y Júriza.
Seftores Capftmes~ R la JIri-
, m~·'y oda.. e-~
tor eeaenl del Ei6rc:itD.·
!'----._~~
ORD:!N DE SAN HERifBNE-
GILDO
Exano. Sr.: El Rey (q. :D. c.), de
acuerdo con lo propuesto por la Atam-
blu. de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha JerVido con-
ceder 1a.s pensiones que se' indican, a.
los jefes de Artll1eria compn:odidos ea
la siguiente relaci6n, que principia cte
D. Ya.nuet JtmqUera Guerra T· termina:
con D. If¡'nacio Mueres AltecI, a partir
de las fechas que se les selIaJ&. .
De real orden 10 di89 a V. E. pca.nL
su conocimiento y demb efedDa. Dw.
guarde a V. F. mucbolr afio&. MadriII
6 de febrero de I~
1>uguB IIE Tau.A:Jr
11"*" lr1IIIIrfI
DESTINOS
ExCmo. Sr.: Designado JllU'a ocupar
una. 'Vacante de la sección afecta a la
Junta calificadora de aepirantCII a del-
tinos públicos el teniente de Artilleria
(E. R)· D. José Lázaro Redoodo, ex-
cedente con todo el sueldo en la sexta
región, como resultado del <:oaaU'SO
ammciado por real orden de 24 de no-
viembre último (D. O. nÚln. ~), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el expresado oooal detempefte en
comisión dicl10 destino, continuando t'D
la situación de excedente en la prime--
ra región, sin perjuicio del deetino que
forzOlO o To1untlrio pueda c:ocrespon-
derle, conforme preceptúa la citaGa real
orden de 24 de noviemb~, y lUrtien-
do efectos esta disposición ea la rm..
ta de Cami.ario del praeate mes.
De real orden lQ digo a V. E. para
su c:ooocimiento y demás efeolel. Dw.
guarde a V. E. muchos doI. Mldri.
6 • febHl'. 4e 1938.
Dugu. DK Tav.1Jr
Selorea Capitaaee generalea ele la ,n-
mera y tala. rerionea.
Seftor hMrT~r ¡enerat del Bj&clt..
••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alumno de primer año
de la Academia de Caballería don
Juan Esquer de la Torre, en la que
solicita se le conceda el pase a pe-
ríodo de observación por un aúo, con
residencia en El Escorial (Madrid),
por no encontrarse en condiciones ue
incorporarse a dicho Centro de ense-
fianza, sqt6n se comprueba por el cer-
tificado de reconocimiento facultativo
que se acompafia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer pase a la ex-
presada situación por el plazo de seis
meses, contados desde esta fecha, por
ser el tiempO que le reIta para cum-
plir 101 dot- alíos a que hace referen-
cia la regla cuarta de la real orden ¿ir-
cular de 29 de diciembre de IsaS
CC. L. núm. 504). ,
De rea.l orden, comunicada por el
sellar Mini.tro de la Guerra, lo digo
a V, E. para su conocimiento y de-
mil efecto.. Dio. &,uarde a vuecen-
cia muchos aftoso Madrid .. de feb:e-
ro de 1~.
Seftor Capitán ~ner.l de la s6ptima
región.
Seftores Capitin general de la pri-
mera región y Director de la Aca-
demia de Caballerfa.
SUMINISTROS
Sefior Capitán g.eneral de la' prime-
ra ¡;egi6n.
Señ~ General director de la Escuda
Superior de Guerra.
'-LICENCIAS
SeA.....
hcmo. Sr.: Conforme con fo loli-
citado por el teniente coronel de Ca-
ita1J«fa D. Pedro Escalera Ha.perue,
jefe jel Grupo de Fuers.. Reg'Ulare.
I~u de !leli11a núm. 2, el Rey
(~ O. S.) ha tenido a bien .:onceder-
te el diatintfvo de Fuersu Replaret
Indfcmu, creado por real orden cir-
'101... de 23 de DOTíembre t4e 1923
(D. O. núm. 263), ldiciol1l1do con
-So. banal roju, como com9rCDdid~
en la condici6n Hpada de la meno
doa&da di.po.K1ón.
De ~ orden lo 4!1'o a V. E. pa-
n .. conocimiento ~ demis tfeett)l.
'Dio. pude a V. E. mucho. a!~.
Ya*id .. de febrero de 19-28
DISTINTIVOS
a.caIar. Excmo. Sr.: A propaeata
4e1 Comaudante general dt'l Real
Cuerpo de Guardiu Alabarderos, e!
Rey (<l. D. g.) se ha lIervido dispotlQ"
4!1e el guanlia de la Escolta. Real Ne-
me.io Carruco ReviUa, cause baja en
la' milma y alta en el 12.- regi.mien-
to de Artillería l~era. Cuerpo de su
procedéncia.
De real ordell, comunicada por el
8efior Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para .u conocimiento '7 ~':­
más efectas. Dice ~e 1 V. E.
mllChoe afiol Madri4' <4 de febrero
4e ~'
© Ministerio de De ~nsa /.
D.O...... JU , .. 1~Vt.. ..,..
NOIIBRES!\
I-CoroDd---.-.-.-..-.-.1D. M elJ"~ oaen:a. ;:;-
etro.. • fliJeo L6rlP Parn. Idea••.•.
TeaL CDI'. CE- Ro). • AJlIOlllo Moreao ltoclrlpeI••••••• Idea.....
CCJnllleI retirado • lpado Muera, Alted•••••••••• P. de e
Madrid 6 de febrero de 1921.-DDqIle de TetlIU.
I
-'..
DESTINOS
INUTILES
ULACI6N Qt1It a CITA
..1M ........lIJIIr
de junio de 192-4, y el .egundo a par-
tir del día 1 de diciembre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demáll efec~
Dioll guarde a V. E. muchos añoL
Madrid 4 de f.ebrero de 1928.
Setíor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitanell generales de la Pri-
mera y cuarta regiones e InterTe1l-
tor general del Ejército.
Sellor' Jefe Superior de l•• Fuerzas
Militaru de Marruccoll.
Se~or Interventor general del Ejér-
CitO.
. '..
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
--..
REEMPLAZO
IIICCIOId.'DI8R: 11'11
SERVICIOS DE INGENIEROS
Sefior Capitán general de la segunda
regí6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Senno. Sr.: Visto d ClCt'ito de
V. A. R. fecha 4 del actual, dando cuen· Exauo. Sr.: En vista de la insta.a.
'la a este Ministerio haber declarado de cia promovida en Z7 de julio último
reemplazo por enfermo, con residencia por el entollCes tenieote de Ingenieros
el esa Rgi6n, a partir de primero del D. Jorge MartoreU Monar, destinado
presente mes. al teniente de Artillería en el regimiento de Radiotelegrafía y
D. Vicente Medina CarnjaJ. con des- AutomoviliStnO, destacamento de Cabo
tino en el regimiento de Costa nÚJne-! JOOy, y hoy capitán, con destino en
ro 1, el Rey (q. D. g.) se ha servido e~ Q,Uinto regimiento de Zapadores,.en
~robar la dC!erminacioo de V. A. R. sUp'lJca de 9ue se.le conceda la S!"atifi-
por haberle aJustado a .10 preYenido en caCIOO de industna durante el tiempo
las illStrucciones de S de junio de 19O5 en que desempefi6 el cargo de ingeniero
(C. L nÚJn~ 101). d!rector de las ,obras del.Cuartel .defen-
De rea.! orden 10 digo a V. A. R. IUVO, enfecmena y estacl6n RadlOtelc-
para su conocimiento y demás efectos. gráfica de ~abo Jub!, simultaneando
Dios guarde a V. A. R. muchos afi05. con su especial cometido de encargado
Madrid 6 de febrero de I~. de las estaciones radiotelearáficas de
Cabo Juby, Río de Oro y La Ague-
ra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, a partir de Excmo. Sr.: Conforme con lo pr.o.-
16 de mayo de 192Ó, en Que por re.a.l or~ puesto por V. E. y el General jefe
den circular de igual fecha (C. L. nú·1 de la· circllJúcripción de Ceut~ el
mero 1&2), fueron suprimidas las grati- Rey (q. D. g.) le ha servido dispo-
ficacíones de obra, haciendo extensivo ner que el cabo CI individuo. del
el mismo derecho a los ingenieros del Cuerpo de Sanidad Militar, que figu-
Ejército que, sin pe~enecer a la p1anti~ l' ran •en la sj~ente relación, pasen
11a de la ComandanCIa de obras y reser- destinados de plaatilla, al Grupo de
va de. Ingenieros de Gran Canana. ha· Fuerzall Regulares Indigenas de Ceu-
yan ~ido nomb:ados o ~ nombren, por I ta nÚD1. Jo ca~do baja en la Co.-
las ~Iramstanclas especiales de aquella IDandancia a· que pertenecen.!ocal~d, pll'a del~r el .car.o. ele Pe real orden, comuAicada por el
Iqemero ele las rd~ obra. .eftor Mini.tro de la Guerra, 10 dilJo
. De r~ ~rden 10 digo a V. Ro ~ • V. E. par. IU conocimiento y de-
su conocimiento y dan" efect.ol. DIOI: mb efecto.. Diol guarde a V. E.
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid mucho. aftos Madrid .. de febrero6 de febrero de. 1S)rZ8. de I9lIS.
/ DUQm: DIt TIt'IV,,(x
Seftores Capitanes de Canarias y ter-
cera región.
SeftorCl Intendente general Militar e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinada. las modifi-
caciones propuestas para el proyecto del
Cuartel defealÍYO, enfermerla y esta-
ción radiotelegáfica de Cabo Jub7, en
la parte correlPOJldiente a dicho Cuar-
tel, a que se refieren lo. etCnto. curta-
dos por V. E. a este Mini.terlo en 23
de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien I9robar la HIUDda de
las dos soluciones propue.tas, con im.
porte aproximado de 27.500 pesetas.
Asimismo, S. M. ha tenido a bien apro-
bar las modifi<:ac:iones del mismo' pro-
yecto en las parte. correspondientes a
la enfermerfay estación radiotelegrá.
fica, propuesta. en lo. escritos cursad03 IICcMI , lit
. por V. E. en 14 de octubre liguiente. • lI'ItICIM
sin variación alguna en el presuptlesto ORDEN DE SAN HERMENE-
ap:-obado, disponiendo al' mismo tiempo GILDO Cabo, Miguel Mella Arrabal, de la
se rehapn por cornllleto y se cursen a Comandancia de SaAidad M'lí i
este Ministerio todos los documentos Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de, CeutIL J tar . e
del referido proyecto, incluyendo lo- acuerdo con lo informado por la I Soldado Rafael Gar la L4P
das las varia<:iones aprobedas, para que Asamblea de la Real y !I,Hlitar Orden. la mi.ma.' e ex, de
quede determinado en forma única y d~ San Hermenegildc:, ha tenido a I Otro, Di1!go Garcfa Lebrón de 1&
defiaitiva. bien conceder la penSll6n de la CTlIZ misma. I
De real orden, comaaicada por el se-- de la referida. Orden, con antigüedad . Otro, Benito Arias Cuenc de la
ftor YiDistro de la Gaerta, 10 dil'O a de 7 ?e ~zo d.e 19Z8, al Interventor mi.ma. a,
V. E. pGU'a su cooodmiaaro y demál de dia.trlto, retirado, en B-celon..t ....a ..-'... ..- brf-- nJ~ ~- V E. __L __ D .... ~ m. OUlU 4 "" fe ero de 1928.-1.0-e.,........ ......... gt1aIUe &. m~ . .: LUIS Martorell y Suau, y con anti- ~
afios. Yadrid 6 de ebns-o de 19a5. gued~d ~e 16 de noviembre último, ªl
la~ ....... Comisario de Guerra ~de primera da-
AlITOmo :Los.ua O.ll'ft:GA ~, cpn destino en la Intervenci6n Mi-
Sdor Capitán geoeral de Canarias. I~tar' de ~a primera región; D. En-
rique Estevez Esteban; deltiendo Pe¡"-
Sefiores Intendente general Militar e cibir dicha pensión el primero de los E S V'I xcmo. r. : Isto el informe del ,Dtenoentor' general del· EUn:ito. mencionados jefes ~ partir del dla I Consejo Supremo de Guern y ~a-
,
© Ministerio de Defensa
·_~--~.-' D.O' .....
Señor...
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito-
de V. E;, de JO de enero último, dan-
do cuenta a este Ministerio de haber
declaca.do de reemplazo provisio.1al
por enfermo, con residencia en ur-
cedilla (Madrid) y a partir del ,zr
del citadC? mes, al veterinario segun-
do D. ISIdoro Cerezo' Abad, dilponi-
ble en esa regi6n, el Rey (q. D. g.)-
se ha servido confirmar la determi-
nación de V. E. por hallarse ajusta-
da a las instrucciones aprobadas por
real ord~n de 5 de jllnio de 19-J5
(C. ~. numo 101) y demás disposk¡~-
nes vigentes. -
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 4 de febr~o de 1928. -
Duom DE TETUÁN'
Señoc..Capitán general de la primer..-
reglon. • '
Se~or Interventor general del Ejér-
CitO.
Sefior Capitin
Rsi6n.
Sefiorea CapitáD general de la octava.
regióD, Jefe Superior de }as Fuer-
zal Militares de Marruecos e In-·
terventor general del Ejército.
tillados a la Jefatara ele Suidad Ki-
Htar de Kunaecos. I
De real orden 10 digo a V. A. R~
para la cooocimieato y demú efectos_
Diol guarde a V. A. R. muchos 31\0S•.
Madrid 4 de febrero de 1928-
Duau'& DE TsTuÁR
general de la egunda:
PRACTICANTES' MILITARES
Sermo. ST.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien nombrar practiClilIl-
tes militares a D. Miguel Guerrero
Llul, paisatlo, residente 'el1 Cádiz, ca-
lle de' San Francisco núm. 21, i a
D. Ramón Fernández García., pai-
sano, residente en Ovíedo, calle de
Fray CefeTÍno núm. 6, asignándoles
en su nuevo empleo, la antigüedad de
primero del mes actual y siendo d~s-
Excmo. Sr.: De conformidad COIl
lo 1Jropuesto por la. Asa.mblea de la
R~I y Militar Orden de S~ Herme-
negilde, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a biea eoncoder la pensión de cruz
!le 'la referida <Kden, al ca1Üth
(E. R.) de SanidA4 Milátar. D. Fran-
ciaco Gorizál,ez de MirMada Y Sin-
chez, con deltino en el tercer Gra.,.
de la tercera Comandancia de Sa-
n)dad, con antigüedad de primero de
abril de 1927, debiendo percibirla a
partir de la. misma fecha.
De real oÍden lo dillO a V. E. pa-
r. IU conocimiento y demál efectos.
Diol guarde t V. E. mucho. allol.
Madrid 4 de febrero. de 1028.
~ w-r.nr.br
Sellor Presidente del Consejo Supre-
. !nO de Guerra y Marina.
Seliores Capitán general de la quinta
regi6n e Interventoc general del
Ejéctito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
ExCDlQ. Sr. : De acuerdo con 10.
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Ol'den de San Hermene-
gildo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder al teniente coronel
médico, D. Culos Vilaplana Gonzi-
lez, director del Hospital y enferme-
cías del Ríf y Jefe de Saniaad Mili-
tar de la circunscripción, pensi6n de
cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 18 de febrero del año
pcóximo pasado, debiendo percibirla
a partir de primero de marzo del
mismo año.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS guar<k a V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1928.
'DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
SeñOll'es Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor general del Ejército.
reai6a y afecto • la Iospecd6a de
Saniclacl de la miama.
De real orclen lo diSÓ a V. E. pa-
ra la conocimiento y demú efectos.
Di~ parde ,a V. E. muchol aJiOl.
)ladrid .. de febrero de 192$.
DuooB .. TlmJAx
Selioc Capitán general de la prilllera
región.
"Da ele 31 elel me. prmámo. pudo
n conformidad con lo ctiapaeat~~Il era ,.. ardea c:ircalar ele 3 de dl-
'embre de 1036 (C. L. n~ ~S).
CI (D g) se ha eerndo .pro-~l:t ~utili~ fiaica del .~pitill
éclico D. Fernando ApariCIO de
SaotiaCo, en situaci6n de ree1JlP~.u:o
enfermo en la primera .regl6~,
::rdada por el Tribunal médl~o mi-
litar de la~ en 15 de novlemb:-e
de 1927 debiendo el interesado con-
tinuar de reemplazo por enf~O ha,-
ta la terminaci6n del expediente par.a
su . ingreso en Inválidos, o cumph-
miento del pluo de un año, con~~o
a partir de la fecha de su declaraclon
de inutilidad.
De-real orden lo dígo a .V. E. pa,-
ra su conocimiento y demas efe;:!os.
Dios guarde a V. E. muchos anOS.
:Madrid 6 'de ·febrero de 1928.
DuQUB ». TsruAx
Señor Capitán general de la primera
región. .
Señores Presidente del ConseJo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Il~"""
AJI'I'O.IO LosADA OaTIGA
Selloc Capitán general de 1. primera
rep6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
MEDicas AUXILIARES
Éxano. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el soldado del regimiento
de Lanceros de la Reina, 2.- de Ca-
ballería, D. Eduardo Varela. de S.:i-
jas el Rey (q. D. g;) ha tenido a
bie~ nombrarle médico auxiliar del
Ejército, en las condiciones que de-
termina la real orden circular de 16
de febrero de 1918 (e: J,:. núm. 57)
y con destino al Hospital de urgen-
cia de esta Corte. .
De real orden" eomunic:ada por el
sef\or Ministro de la Gue·rra, 10 digo
Q V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos a.fio.. Madrid 4 de febrero
de 1\128.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 50-
ticitado poi' el médico auxi'l.iar del
Ejército, en segunda situación de ,er-
vicio acuvo, D. Prudencia Garcla. Tri-
villa, ~o de la primera Comand¿z¡-
aa de SMlidad Miliur, el Rey (<¡l1e
Diol g1IoM'de) se ha. servido nombrar-
le alférez médico de compkm~nto
de Sanidad Militar, con arceglo a lo
'dispuesto en el 'artículo 47 de la r~aJ
orden circuhr de 21 de diciembre
·de 1919 (C. L. núm. 489) y real orden
'Circular de 10 de marzo de 1923
(D. O. núm. 56), ddJ~ndo disfrutac
en su nuevo empleo la antigÜed:td
~e esta fecha y quedando adlllCript.o a
·la Capitanía general de 11 primera
© Ministerio de Defensa
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/51 enero llmjloulpúzcoa I/Hernan' 1Oalplbcoa.; ••lkE)
I
"". 1 1""7IDlreccI6. ¡tlIe-l" I d6' ¡un o.. ". ni de Deud , .••tIYU ZancolL .
( ullo 1926i¡AI.va IIVlIOrl ; •• Alan. \IW
21 enero... 1927' ,C6rdoba Punte OetllL. C6rdobL ..
. Olrecc!nn ¡tne-¡
25 septbre. 1927 ral de Oeud. y M.drld Madrid .
CI..tI pallvu.
2OIldem •. '1192~ BarceloDl...•••• ~n Aadrk ·IBarce1ollL .
28 Idem 192~1 Murd. rab.;;' Marcia ,1kl)
9 .brll 1921Le6n Noceda·Poalerr.d Le6a .¡Oireccl6n ¡ene-¡lfloctabre.ll925ra1 de Deuda y M'4rld (Madrid ..Clases PlsI,...
31 ¡Paa:.durl. espe'!Cenero .. 1925
11
: da! Ceul& ~e.ta C'dm ..
13 abril 1927 C6rdob. 6rdoba C6rdobL ..
13 Idem.... /927
1
:VlzcaY.......... IIb.o VIaca.,.. ..
13 ¡dem 1927lrllrct.......... ontta¡udo Muda ..
DIrección ¡ene-¡
lO mayo... 1921 ral de Deud. y AranJuel IMadrl4 IMO»Clutl P..lvu.
:1I Junio oo' 1921 vledo I,Sarií 0Tkd0 .¡la l'olflllera de Laa·l"-'tclo26 oelabre. /921 vledo......... ¡reo IV'" ..
14 septbre. 1924 .~n ,(caud~ie' : : : : : : : :: ::: JIáI lkD)
20 Do,bre t924 (hiedo Lulon~I............. O.,¡edo ..
11 •
1 octubre. ~elonl B.rcelona Barcelofta .
~~lIt'clÓD d e Dalla M9 m.yo... Murd.......... n.... ~Lorca) arda........... .....,..11 Idem ... 1 Orenae........ neo e Valdeoml.. ~rtD ..7 dlcllre.. 1 urcl ¡san Benito ¡Martl .
Ibacele Albal.na Albaoele .
que
se les aplican,
Leyes o re¡¡lamentos
Pensl6n
.nual
que se les
concede
Ptu.IClI.
CLASr:S
., DCDbra ele 101 CIIISIIItes
Pua-
~CM
loe
.-ts
fecha en qur J fdeM empezar elabono Del .cl6n ReeldellCla
de Ja pensión de H.~ead. de de loe IlltnIacIoa I'S la provincia ta
- que ae Jel con- '
fa Mee 1.11 .lill' ~I PIlo
_1 11-1-;1 I I I I ""... I -- i
66'Art. 151!statuto de CJa-l
I ses Pasivas dell!stado
OO/IR. D. 22 de eiltro 192411
OO¡Ar!. 15 del TIgente ES-¡
50 tatuto de Clases P.-
slvas .
I! 11:~leYes 8julio 1860 '1 29jde lUDio de 1910 '1
76 R. O. de 20 feb.ero
de 1923(0. O. alUne·
ro 40) .
75
11 11
lDeCreto de lIS Corttl}00 de 28 de octubrede J811. ..
OO(Art. 66 del Estatuto deClases Pasivas del
00 Estado y R. O. de 20
de Itpt,embre 19J9
00 (O. O. nlÍm. 2J4)•.••
d!leJ de 8 d. julio 18CIO.11
50
~Uytl de 8 de ¡'UIlO de1860 '1 29 de ualo de75 1918'1 R. O. de 20 defebrero de 1923 (Ola-7 rlo Uficial nlÍm. 40)..
SO
50
SO.
lArl. 66 del Est.tuto delSO ~laCJ~s~.:~~~~~ ?~~~
nlO' c. de 28 de octubrel
de 1811 ..
.NOMBIU~S
de 101 latertlÚol
Oob1tlJl..oM r
o AlIftlf1cIInI .. a
eleIIe dar coaoC!.
IIllnlD.1oI
Ilter ...dol
Zara¡ou....... D.' Carmtll LlIeu !'eraiadez •••••••••••• VIada •••• /Sabollcfal, D. jotE CMtafIo Vúqau••. '11 976
AI.va.••. ; • •. • . Modttta Meeuu Si!z '" •••••• , Idtlll..... 5u¡ato, ft"aIIdKo Blllltt MoU... . • •• 696
(:6rdoba • . • •• •• Concepcldn Súcllez Ql!ero IcIesa ¡OVO'~ dTi1. Celestlao OnDd-l l •ooo
~rld.... .. . •. OllcerlDa Oareá OIrd.. •.. .. .. .. IdnI 1O~ IdaI, Ii.iñ;e¡Müd.í.it'O ·Qa·rci.::'I 982
Barceloll••••••• IM.n. VlllaCllllpa Mur "IMadre ..·1~~~.~~~~~.~~~~.1,11.514
Carta¡tlI M.rI. !'emiadn Atnre& " Idtta V..a Otro~ , erta Alftrq.erqlle fer· 1.368¡Pedro MarUDez ROIIrfraa • •.. ··1 1Leóll. •• •• • . • ••• Loreau MarUaa FerIiAJldu.. ••• •• ••• • •• JWra •.• Otro f4aa, A¡--- MarUDa Martfaa.1I .5141 .R.Ieardt PErez OOllzilez .Ma4rld Maria ?aellte 8arrerL Icta. otro fdal, l!arIqII 1Eru ..tille JI 1.514
comandancia le f ':11·
_. d Ce !J- C.taIln. Senftez Peclao VI Otro Id-. ~""'cdar Herren '1 1 137lIer... e u. ... •
CÓ d ba Ralae! Ch.pIrro VlII&toro drtt Soldado de 2.a Ae RepJarel, Antonio
ro.. .. nolortt Perula Pumtel. " • .. •.. CIIaparro l~nal 11.0lIO
Pranc!sco Ooazilu StIz. 1"'- Otro 11Vlzc.y Dolores MarUDtI Barberi....... --..... Idea. Mlpel OOD_ez Martfa.... 1.0lIO
J'r.ne!sco Torralba OÓIllU ••.••.•••.•••• Id Otro . _\-
Murcla Unnla Bucullan. Martfllea .es..... Idaa. jotE Torralba _o... 1.0lIO
MedlJd Petra PoteuetlDlI Ullo ' MadR ~.~.~:·..~.~••~..~~~:l 182
O.,¡edo.: R.m6D Oarel. ROIIrfpu PIdft Otro 10-. jotE Oarda Ferúlldá '11 128
Id_ Manuel QllIrOI MtlItndu Idea otro fdtlll, AftÜIIO ~lrdI AlMIO..... :ns
Otro 1cIe......toaIo TeIla M.... '11""(¡ab........•... ftpectaclóD Tello Moral •••••••••••••••• lUcIR... do CM el~ftde AatoalO MartfD 32Il
• TdIo ..
Omdo \NemaIOAlv.rtt Oard Padrea UIJourlo de 1 a, DaTld Atara Me- 1308
......... Tecl. MenEndn Suf.ru.................. IIflIdn.......... •
B elon 1uln C..tellA Qlleraltó .. .. .. • .. .. ... Idea Soldado de 2.a, p1ua IDOIItacta, Rl8IÓn 340
are a ll.0Il S.brlA Bra.\. .. .. •.. • .. • .. .. ~11i Sabrlt ..
ISeba tI JI
' "ul Padr~ ISoldado ele 2,-. fl'llldlco Jilftaa Mar-carlalell..... .. . I an mellez.... 11 .. .. . • .. • • • .. .. • " • '" tf :nal aa •
Orense ..••••.• , Cance 011 Bor I Barrdr& " . • •• Madre • _ Otro Id-. Saatiqo 0aI1 BerjL. • • • :U8
Marcl !aabel~I.ICO ~e1lllonte Idtlll IOtro IdtIa. RaJad SaJua:veJuco•••• '11 S28
Alb t !Jolqllln V.r¡U Moreno ·1........ Otr fd Jo V f-" . ..-.ce e 'rere.. J'ortp Cará res ••• o t1D, l/'¡aI es... • ..
Ouiplbcoa IMartIDa Oy.rztbal ZIbaIepl IHaelfua..l~fruciKo 0yantbaI Unap ..1I m
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.A) Se le mejora, por 'la que 'qu4lda c:oD~ipada, la
pensión de 596 peseta. que, en 2OJlcepto de viuda del
causante, se le c()J1cedi6 por circular de elte Alto Cuer-
po, fecha 8 de noviembre !le J926 ~D. Q.•~. 2~7)'
atendieildo • que ha quedado compr6bado que el cau-
sante disfrutaba las 300 pesetas anuales de &Obre-ha·
ber que concede a las clases de &egunda categoría el
real decreto de 8 de octubre de 1923, y que no figura.
ba en el certificado de Ia'lberes expedido por el Cuerpo,
por ,!o 'fue ~ ee pudo ~er en c~ta al blllOer el aDte-
rior. señalamiento. Esta nueva penal6n la cobrad·da-
de la fecha que se seil.ala y p~Yi.a liiquidKi6D de 1M
cantida<L!a percibidae a cuenta Jiel aoterior 7 lDeDOI' ...
ñalamiento. I ~
B) Se le concede a ella 161. la peol16. que se coa· ::
signa, por hab~ sido· ded~4o "1J~t. ~ ck ir~,,(q
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Q)
i'árad6ro, en forma 1el'&1, e1 eapolO de la recurreDte.
JOl6 Natividad Alonso.
C) La fecha que le eda!a como arraque de la
PeDai611, etl la de cinco dOl, anteriores a la que De..
la instancia en lolidtud de aquella, que es 10 que COD-
cede 6nicamente la Tigente ley' de Cobtahiliclad del
E.tado..
1» Por virtud de 1.. corre.poeetiente informad6n
U-In#""D",. q1led6 probada la peI'-enlalidad del cau-
~~. '
E) Vacante 1. mitad de la pe¡ui6n que'.e tdala,
PO! fallecimiento de dofla Mica.ela Arruti Loinaz, ma-
drastra de la recl1Irente, a las que, como esposa en &e-
gundas Dupcias y hu6rfana del caulUlfe, se les con·
cedió en ooputícipad6n 1. tota1idad de e11a por le_-
do de este Consejo Supremo de fecha 28 de lloYlembn I~
d. 1880, le le acumula .. la recu.rreDte la paN ftC8Q:o N
te, que deber( oobrar deede. la fecha qu. arriba ..
cita, dra siguiente al del fal1ecimi6Dto de su madrutra.
Madrid 35 de enero de 1938.-EI 'GeDeral Sec:re&ario.
P,l.rfl Y",tl"gD ClUtrfl.
KADlUD.-TaUer. lW~ .. la o.n..
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